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RESUMEN
La presente investigación tiene el propósito determinar si existe relación entre clima 
familiar y autoestima de los niños de 5 años según los padres de familia de una I. E de 
Puente Piedra, 2019. Teniendo en cuenta un estudio de tipo cuantitativa, de nivel 
correlacionar y No experimental, tomando en cuenta una población que comparte las 
mismas características que la muestra determinada en 80 niños de ambos sexos distribuidos 
en tres secciones del centro educativo, por medio de un cuestionario, su validación y 
confiabilidad se realizó a través del juicio de expertos. Los resultados obtenidos por medio 
del SPSS, se convalidaron las hipótesis, indicando que ambas variables arrojan un 
resultado de 0,88 por lo que se indica en primera instancia que se refleja una correlación 
muy alta, ya que está entre 0,1 y 0,8. Llegando a concluir el rechazo de la Hipótesis nula y 
aceptando la alternativa del estudio.  





The present investigation has the purpose of determining the relationship between family 
climate and self-esteem of 5-year-old children according to the parents of an I.E of Puente 
Piedra, 2019. Taking into account a quantitative type study, of correlation level and Non-
experimental, taking into account a population that shares the same characteristics as the 
sample determined in 80 children of both sexes distributed in three sections of the school, 
through a questionnaire, its validation and reliability was carried out through expert 
judgment . The results obtained through the SPSS, the hypotheses were validated, 
indicating that both variables show a result of 0.88, so it is indicated in the first instance 
that a very high correlation is reflected, since it is between 0.1 and 0, 8. Coming to 
















Durante su desarrollo, la mayor parte de los adolescentes evidencia cambios física y 
psicológicamente. Estos cambios suelen ser significativos y se manifiestan a muy temprana 
edad. Ya que con el transcurrir de los años, los conceptos van cambiando, las reacciones y 
puntos de vista con la sociedad y la familia no son los mismos. Por esta razón, los 
adolescentes no se sienten satisfechos en el lugar donde viven. Ya sea por diferentes 
problemas que se presentan dentro de su clima familiar u otros factores. La dedicación, el 
amor y el tiempo que se les dedica es esencial para poder nutrir su educación. Ya que esto 
los motiva a seguir adelante y les brindan las herramientas y estrategias necesarias para 
facilitarle su aprendizaje y puedan enfrentarse a la vida de la mejor manera (UNICEF, 
2016).  
Por otro lado, la familia cumple un rol importante en el adolescente desde su niñez. Ya que 
es el impulsor principal para su desarrollo tanto físico como psicológico. Y los prepara 
para enfrentar los problemas que se les presente en su entorno social. Esto producirá que 
los niños y adolescentes desarrollen una mejor autoestima y puedan, más adelante, asumir 
sus responsabilidades velando por el futuro de su familia según el informe del Ministerio 
de Educación (2017). Se puede hacer referencia al ambiente familiar como el factor con 
mayor influencia sobre la autoestima del niño. En los tiempos actuales la autoestima se ve 
afectada por las experiencias y exigencias recibidas de la sociedad. La sociedad exige que 
persigamos pautas de comportamiento estandarizadas o bajo sistemas de elección y 
decisión iguales o parecidas a la mayoría de personas que se encuentran en la sociedad. De 
tal manera que, aunque nuestra autoestima pueda ser muy positiva, el hecho de no lograr 
cumplir con las exigencias, puede la autoestima ser disminuida (Quezada, 2016).  
Por ende, la acción de construir una autoestima positiva debería ser particularizada y 
concreta en todas las etapas vitales del niño, dado a que solamente de esta forma, no 
experimentará sensación de inferioridad si lleva algo diferente a los demás, que le es 
agradable, pero que no les guste a los demás. Tener la autoestima baja puede conllevar al 
niño a sentirse avergonzado, desanimados, adoloridos emocionalmente, con sensación de 
ansiedad, indecisos, manifestando pereza y otras molestias. Por esta razón, el mantener una 
autoestima positivamente es necesidad básica durante el crecimiento y desarrollo infantil. 
I. INTRODUCCIÓN  
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Para Osorio (2016) en el interior de cada ser humano, se ocultan afectos que con frecuencia 
no son percibidos. 
Los malos sentimientos, como el rencor, el dolor, la tristeza, y otros, si no son corregidos, 
acaban por convertirse en resentimientos y ganar distintas formas. De tal manera que estos 
estados afectivos, conllevan al individuo no solo a sentir continuas depresiones, 
experimentar complejos de culpa, repentinas alteraciones en el estado de ánimo, ataques de 
pánico y otras manifestaciones de ansiedad, indecisión, envidia, temores, impotencia, 
notoria sensibilidad extrema y actitud pesimista, entre otros. Es por ello, que la baja 
autoestima causa también a sentirse poco valorada causando que la persona casi siempre se 
compare con los otros, resaltando sólo sus aspectos positivos. Con este pensamiento se 
sentirán inferiores a las demás personas y creyendo que jamás las podrán alcanzar. Este 
sentir le puede acarrear a no fijarse metas, a no tener sentido, y llegar a la convicción de la 
propia incapacidad para lograr lo que se haya propuesto.  
Lo que sucede es que no llega a la comprensión de que son únicos y diferentes, y nadie 
logra la perfección. Existe la capacidad de cometer equivocaciones y empezar nuevamente. 
El clima familiar, cumple un rol primordial e influyente sobre la autoestima, los niños van 
desarrollándose, crecen y estructuran su personalidad. Así, lo que piensa la familia de él, 
será esencial y fundamentalmente importante. Por esta razón, se recomienda a los padres 
no dejen pasar inadvertidos los logros de sus hijos. Si el niño logra algo y los padres lo 
perciben como algo obligatorio y no como un logro personal del niño, el niño no se sentirá 
suficientemente estimulado para seguir esforzándose a conseguir otros logros, para 
superarse como normalmente deba. Lo fundamental en este proceso de crecimiento de los 
hijos es ofrecerles la posibilidad de ser ellos mismos, de sentirse bien con sigo mismos. 
Que el esfuerzo de los padres se vincule al cariño, al afecto, a observar y dar valor a las 
cualidades apoyándolos cuando algo no salga como se espera. Para esto, se torna un deber 
conocerlos cotidianamente, favoreciendo la interacción verbal, los encuentros y la 
interacción física, de manera tal que el niño se críe en un ambiente mucho más favorable 
para elevar su autoestima. 
El clima en la familia se refiere al modo directo y decisivo que afecta las relaciones 
personales de los sujetos, estas relaciones están ligadas al vínculo de cada uno de los 
integrantes familiares, donde se conjugan una serie de elementos como los emocionales, 
los sentimentales y los actitudinales que moldean el perfil del sujeto en plena etapa de 
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pubertad. Por consiguiente, mantener una vida familiar sana tiene que ver con llevar estilos 
de convivencia donde el esfuerzo individual sobresale al grupal, generando acciones que 
vinculan las manifestaciones sociales y culturales, formando poco a poco a un individuo 
más humano y empático con las realidades del contexto. Por ello el clima familiar forma 
parte del elemento fundamental de los miembros de una sociedad, de pasar en generación y 
coadyuvar con las responsabilidades civiles que comprometen su actuar con los demás 
(García, 2016). Esto también involucra los modos de crianza que tienen la familia o que se 
adecuan con el pasar del tiempo a las modalidades más actuales, donde el comportamiento 
de los padres es clave para afianzar el perfil de los que se involucran con el entorno. Para 
el mismo autor, las diferenciaciones del núcleo familiar dependerán de las visiones 
positivas o negativas que tengan sus protagonistas; y que sea un elemento que influye en el 
progreso y crecimiento del sujeto en su etapa infantil y juvenil, que van configurando las 
actividades que realizara en el dominio de su grupo social, quedando influido por varios 
factores que circundan en el contexto social (García, 2016).  
Lo más importante a considerar es que el infante se le tome en cuenta las expresiones, las 
ideas y el modo de ubicar las problemáticas que los aqueja, y es donde la familia tiene un 
rol necesario, aportando momentos felices y agradables que inciden en su actitud y 
aseguren la ayuda necesaria para seguir adelante con su progreso y crecimiento personal. 
Según García (2016) sostiene que para lograrlo hay que ser detallosos con ello, ya que los 
pequeños detalles demuestran el interés, las acciones como preguntarle, felicitarlo, saber 
que le gusta y ser pacientes y hacen que su autoestima sea mayor cada día. 
 
Por su parte Susan (2013) afirma que la autoestima es una clave primordial que perfila el 
progreso y crecimiento del infante en la sociedad. Del grado de autoestima en el cual se 
encuentren, prescribirá su desarrollo sobre el aprendizaje, la buena relación, en sus 
actividades, y también sobre la formación de la felicidad. Cuando el niño forma una buena 
autoestima se vuelve competente, seguro, y único. El niño de por sí comprende la 
importancia del hecho de aprender, no sintiéndose menos cuando necesita de ayuda. Es 
más responsable, se comunica con fluidez, y se relaciona con los otros de una manera 
correcta. Contrariamente, el niño con autoestima baja es poco confiado en sus propias 
posibilidades, y en consecuencia no confiara en los demás. La autora explica que los niños 
de baja autoestima se sienten inferior frente a las demás personas y se comporta de manera 
tímida, más crítica y con poca creatividad, lo que en ocasiones lo que lo lleva a manifestar 
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conductas de agresividad, y a separarse de sus compañeros y familiares siendo más 
sumisos. 
 
En consecuencia, una variedad de autores coincide que los elementos que afectan la 
autoestima del infante son variados, como es el caso de ser anoréxico, una situación 
depresiva, el alto consumo de una sustancia ilícita, todo ello lo percibe el infante y lo hace 
una persona reactiva a hechos que se desarrollan en su contexto, generando una dosis de 
confianza que no deja cobertura a la manipulación de sus acciones (Robles, 2012). 
También, crea más sensibilidad a las necesidades de otros y, entre otros detalles, esta clase 
de niños con buena autoestima tienen la capacidad de defender sus principios y valores. 
Para Robles (2012) afirma que es necesario que los padres se preocupen de mantener un 
estado físico de buena salud en sus hijos, fomentando su salud emocional y estabilidad. 
 
Por ello, el clima familiar y la autoestima están estrechamente vinculadas como piezas 
fundamentales en la cimentación de los pilares de la niñez y la adolescencia. La autoestima 
no es una materia que se aprenda en la escuela (Robles, 2012). La autoestima va 
construyéndose mediante un buen clima familiar y esto es una formación diaria y continua, 
el aspecto emocional de los niños nunca debe perturbarse por los padres y maestros. En 
conjunto deben trabajar y estar atentos en las alteraciones de humor en los niños y a sus 
fluctuaciones emocionales. En la llegada a la adolescencia, por su flexibilidad y grado de 
vulnerabilidad, los niños necesitan seguridad y afecto en quienes los rodean (en la familia) 
y los padres deben actuar para mejorar en su hijo, la autoestima. Todo aquello que se haga 
durante esta etapa del desarrollo y el crecimiento a nivel físico, emocional e intelectual 
podría determinar su conducta y las posturas para la vida en la edad adulta. 
En relación con los trabajos previos Sambonino (2013) desarrolló una tesis que tiene como 
propósito la determinación del entorno de la familia con respecto al progreso de la 
autoestima de los infantes de 5 años de un centro educativo del cantón Patate, provincia del 
Tungurahua, Ecuador. El tema que se tocó en esta tesis tiene una gran importancia, ya que 
se demostró que la relación familiar alrededor del niño es uno de los elementos que afectan 
de manera directa y positiva en la autoestima de los sujetos, tomando como referencia los 
comportamientos habituales y las maneras de conductas, los cuales más adelante lo 
demuestran en toda su relación social en la que viven. El objeto de la tesis es aportar con 
los resultados de la investigación para concientizar a los Padres de Familia sobre la gran 
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importancia que tiene el Entorno Familiar que tiende hacia el avance individual del aspecto 
de Autoestima de los niños de cinco años. 
Osorio (2016) realizó un estudio que estudia el clima en la familia en base a sus 
dimensiones y relacionantes. Es por ello que el clima es un elemento esencial en la familia, 
a la ves es un tema amplio y complejo, de manera tal que en un estudio no es posible 
describir las dimensiones y las interrelaciones; por esta razón, la presente investigación se 
destinó a definir las particularidades de los sentimientos, las emociones, comunicación 
afectiva familiar, con el objeto de analizar las diferentes categorías, reflexionar acerca de 
ellas y su valor primordial, asentar las bases para ejecutar futuras acciones que reconozcan 
el desarrollarlo. Aquí se cimentará el planteamiento de que un clima familiar bueno se 
relaciona con el bienestar subjetivo y una forma excelente de protección para la familia en 
cuanto a su salud integral, teniendo en consideración su importancia como grupo 
maravilloso, universal e imprescindible. 
Estévez (2015) en su estudio que estudia el clima en la familia, en la escuela y la 
relevancia con la satisfacción con los infantes en España. La investigadora estableció la 
relación que hay entre el clima de la familia, el clima a nivel escolar, y ciertos factores de 
tipo personales tales como la autoestima, la sistematización de lo depresivo y la 
insatisfacción del estilo de cómo viven los niños. Se abordaron un grupo de 80 sujetos de 
la edad de 5 años en varias instituciones de educación. El análisis de los resultados indica 
que la modelación de las ecuaciones indico que la incidencia es alta entre los elementos 
que se estudian. Los resultados se centran en la incidencia del clima de las familias es 
afirmativa y muy directa con la satisfacción del infante en su entorno, influenciando en su 
autoestima y reflejándose en sus estados anímicos que experimenta los sujetos.   
Tabernero (2017) realizó un estudio de tipo comparativo de la autoestima en escolares de 
diferente nivel socioeconómico, Cuba. Este estudio pretendió hacer un análisis de la 
relación entre la situación particular socioeconómica relacionada con la autovaloración 
personal que resaltan los individuos estudiantes de los ciclos primarios e infantiles con el 
relacionamiento con los elementos que se estudian. Participaron un total de 1.757 escolares 
de edades entre los 3 y 5 años, siendo 889 niños y 868 niñas de niveles socioeconómicos 
diversos (bajo, medio bajo y también medio-alto). La autoestima se evaluó con el 
cuestionario Edina, de 21 ítems con un índice de fiabilidad elevado (alpha = .80). El nivel 
socioeconómico fue evaluado a partir de características sociodemográficas de estas 
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escuelas. Distintos análisis (tanto univariantes como multivariantes) arrojaron la existencia 
de algunas significativas diferencias, entre la autoestima y las diferentes dimensiones 
considerando al nivel socioeconómico presente en las muestras que fueron estudiadas. Los 
resultados se comentan con la finalidad de generar programas escolares para la 
intervención con la finalidad del mejoramiento de la autoestima en los grupos menos 
favorecidos. 
Siguiendo con los antecedentes nacionales, Chávez (2014) realizó la investigación que se 
refiere al clima en la familia y su dependencia en la manera de convivir de los infantes de 5 
años de un centro escolar en Trujillo. Su propósito es indagar acerca del clima en la familia 
y su relación con la manera de convivir del infante, contando con una población de 22 
infantes de ambos sexos, se llega a conclusión que los niveles que describen el clima de los 
individuos en base a la escala de R.H Moos, expresa una deficiencia cuando se asocia con 
los niveles de estabilidad de los padres, con respecto a sus dimensiones las cuales son 
regulares en el estudio, a su vez con la aplicación de las guías que observaron tal 
irregularidad. 
Herrera (2016) en su investigación que logra indagar acerca del clima en la familia y la 
edad prematura de los sujetos de una institución de capacitación en Chimbote. Su propósito 
es la determinación en que se relacionan ambas variables con el uso del programa 
estadístico SPSS siendo una correlación usando un parámetro estadístico como Spearman. 
Se utilizaron instrumentos tales como el FES de Moos, adaptación de varios autores que 
han estudiado la temática que se presentan en el año 1993, con respecto a los elementos 
que se estudian como el clima y la autoestimarían de los sujetos con el inventario de 
Coopersmith adaptada por Llerena en el año noventa. Se abordaron 250 sujetos que 
conformarían la muestra de las edades establecidas y el género descrito. La revisión fue 
por medio de un estudio correlacionar descriptivo, utilizando parámetros de estadísticas 
como Spearman. El resultado da positivo en cuanto a la dependencia de los sujetos y su 
contexto social, seguido de los efectos en la autoestima con porcentajes de 0.397 y menos 
de p<0.0 resaltando la incidencia y su significancia entre los elementos que se estudian.   
Castro (2017), en su investigación acerca de las funciones que tiene la familia y su 
dependencia con la autoestima de estudiantes inicial en un centro de educación en 
Huánuco. El propósito se fundamenta en el hecho de la funcionalidad de la familiar en los 
sujetos que estudian en la institución, ya que se considera que la funcionalidad familiar es 
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dividió en capítulos, tratándose en los primeros el problema de investigación, el marco 
teórico, los materiales y la metodología; después los resultados en la que se lleva a cabo la 
presentación de resultados y se prueba la hipótesis. Entre las discusiones y conclusiones se 
esbozan las ideas preliminares conjuntamente con las referencias de donde se extrajeron 
los trabajos que se revisaron.  
Díaz e Infante (2016) en su estudio que se centra en analizar los elementos que se 
establecen como clima en la familia, de índole social con relación a la actitud de los sujetos 
pubertos de cinco años en un centro educativo en Amazonas. Esta investigación se formuló 
el propósito de buscar la relación entre ambas variables enfocada en la resolución de la 
problemática en la institución. Fue un estudio correlacionar simple para demostrar la 
hipótesis usando el programa estadístico SPSS. La población estuvo constituida por unos 
25 alumnos que cumplían con los criterios de inclusión, y a los que fueron aplicados 
cuestionarios para la medición de los elementos que se tienen como variables. Los 
resultados se centran en relacionar ambos elementos, teniendo un 16% los que expresan un 
nivel reducido, un 64% reflejan niveles altísimos sin comparación. Con relación a la 
autoestima, se tiene que la mayoría (64%) expresa un nivel mediano, por si fuera poco, las 
relaciones por los parámetros estadísticos dieron un r = 0.429, estando entre los parámetros 
que se conocen y verificando la hipótesis que se describe en el trabajo.  
Castilla (2016) llevó un trabajo que radica su análisis entre los elementos de clima en las 
familias en sujetos que estudian en un centro de educación en Tarma. Se tiene una 
influencia sobre los elementos que se abordan sobre todo en los infantes, su estructura 
educacional y los factores que desestabilizan el entorno familiar, conjunto a las pérdidas 
que se perciben sobre las limitaciones de los parentales hacia el sujeto que esta negado a la 
aceptación de su condición juvenil, los medios que tienen para entablar una conversación 
entre los familiares y sus descendientes.  
Hernández (2015), realizó la investigación que se centra en relacionar la autoestima y el 
clima en la familia en agrupaciones de madres que se ubican en Cañete. Lo que se quiere 
lograr con la revisión es llegar a relacionar los elementos que se estudian con los que 
establecen teóricamente con los elementos de la autoestima y del clima en la vida social y 
familiar de la población que se seleccionó como unidad de estudio, la cuales fueron 76 
madres a las que les fueron aplicadas las escalas psicológicas de autoestima de Stanley y la 
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de Coopersmith, descubriendo que tienen relación entre ambos elementos y se requiere de 
mayor análisis para dar respuesta a la problemática descrita. 
Pérez y Díaz (2015) lleva una investigación que quiere establecer relacionantes entre el 
clima de vida social entre familiares y los elementos de la autoestima en individuos de 5 
años en San Martin de Porras. La investigación parte a consecuencia de la diaria 
convivencia con estudiantes de la institución descrita, surgiendo una variedad de la 
necesidad de plantear las condiciones necesarias para imponer las relacionantes de los 
elementos del clima en la familia y el modo de aceptación de los jóvenes, toda vez que 
merecen ser orientados de la mejor manera ante los cuestionamientos evidentes donde los 
niños en su mayoría manifiestan actitudes de violencia, irrespetando normas para la 
convivencia. Los involucrados como estudiantes, los padres de familia y la institución 
educativa deben percibir ciertas situaciones por las que los docentes pasan el mayor tiempo 
de su vida con ellos, y es allí exactamente donde repotencian los principios y valores ya 
aprendidos en el seno familiar. 
Como expresa Remón (2014) en la investigación que tiene que ver con la familia como 
núcleo social y con responsabilidad en la enseñanza de valores a grupos de interés 
colectivo con relación a la autoestima de individuos de 5 años en San Borja. Se abordaron 
una cantidad específica de sujetos (80) de alumnos ambos sexos. También se tiene la 
proposición de establecer relacionantes entres los elementos que se estudian en los 
individuos abordados. Mediante la aplicación de instrumentos como el test de Moos y otros 
más que posibilita evaluar a la Autoestima, para estudiantes de enseñanza inicial. Para 
procesar los datos de esta variable se ha considerado como tratamiento estadístico la media 
aritmética, la desviación estándar y también la correlación (Spearman), obteniéndose la 
relación presente entre ambas variables. 
Pezua (2017) estudió sobre el Clima en lo social y familiar con respecto a la valoración que 
tiene el sujeto de sí mismo, en el Cercado ubicado de Lima. Se apoya en un desarrollo de 
los marcos de estudios cuantitativos y de nivel correlacionar siendo de tipología pura con 
diseño que no se manipula la variable que se aborda, con respecto a un grupo de sujetos 
que no pasa de 105 individuos en base de datos empíricos que dan respuesta a las hipótesis 
descritas, también se utilizaron la escala de medición por ambas variables tomando en 
cuenta los modelos de Moos, adaptado por otros autores que lo hacen resaltar en el medio 
de experimento, y otro que se aplicó a un grupo de 90 compuesto por una variedad de 
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indagaciones con respecto a los inventarios que se aplican como el de Stanley y 
Coopersmith, adaptación por autores para su indagaciones propias, sumado a los que 
constituyen un modelo de inserción que consta de 58 preguntas; teniendo como resultados 
que en el aspecto de la valoración de su persona con 0,770; originando una significación de 
las cosas que se aplican en elementos analizando su dependencia en ambas.  
En teorías relacionadas al tema Según Moos citado por García en el (2007), al hacer su 
planteamiento teórico en relación al clima social, en la familia, se fundamenta teóricamente 
en el área ambientalista de la psicología, que abarca extensas áreas de investigación 
relacionadas principalmente con consecuencias a nivel psicológico del entorno que nos 
rodea y la influencia sobre los individuos. Igualmente, plantea una relación entre contexto 
físico objeto del desenvolvimiento del hombre, con el comportamiento y la experiencia. 
Dichos escenarios de orden físico podrían afectar a la vida de la gente, y también influir 
sobre este ambiente. Este enfoque teórico evidencia la naturalidad de las interrelacionantes 
que involucra a los sujetos y los suplementarios familiares, y hacia dónde enrumban el 
crecimiento a nivel personal, cómo se estructura para de esta forma, elaborar una escala 
dirigida a la medición de este clima social. Basándose en este abordaje teórico, fue 
elaborada esta escala para la medición del clima social familiar basándose en lo propuesto 
por Moos, que comprende 3 dimensiones como lo son la relación, el desarrollo y la 
estabilidad.  
Haciendo referencia a Moos citado por García (2007) definen la primera variable Clima 
familiar como un factor determinante con gran peso sobre el bienestar individual, partiendo 
del hecho de que el papel del clima de la familiar que compone en algo fundamental a un 
nivelación de su comportar, dado contemplación a elementos y su combinación confusa de 
ciertos elementos de nivelación organizacional, a nivel social y físico; que podrían influir 
de manera contundente sobre este desarrollo individual. Este autor realizó una clasificación 
en 6 tipos de familia derivados del modelo: aquellas familias que están orientadas a la 
expresión, que hacen énfasis en expresar las emociones;  familias que se orientan a la 
estructura, en las que se da una importancia mayor a la  cohesión, a la religión, a la 
organización, el control, la expresión, las aspiraciones al logro y a la orientación de tipo 
intelectual-cultural;  también  se encontraran  familias con orientación hacia ser 
independientes, siendo bastante asertivas, autosuficientes, debido a que son  estructurales y 
también expresivas; también están aquellas familias que se orientan a la obtención de sus 
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logros, con características tales como ser muy competitivas y también trabajadoras; están 
también las familias orientadas a la religión, con actitudes ético-religiosas y finalmente, las 
familias que se orientan al conflicto. 
Según Valdivia (2010), en su libro: “El arte de amar” conceptualiza el amor sin limitarlo a 
ser un mero sentimiento, más bien incluye conductas caracterizadas por ser constructivas, 
que conllevan a una tendencia dirigida a la comprensión, el respeto, cuidar y también 
ayudar de forma activa hacia el desarrollo de la mejor potencialidad en la persona que es 
amada, pudiendo ser uno mismo u otra persona. Este concepto del amor está basado en 
relación al conocimiento de este objeto que se ama y puede ser a sí mismo o a otra persona, 
pudiendo verlo como en realidad es y no como se desea que este sea, dado a que no es 
posible el acto de amar, cuidar y respetar a alguien si antes no se conoce como es en 
realidad, o como este se siente, que puede necesitar y cuál es su potencialidad plena para 
que pueda desarrollarlas.   
 Según Nicho (2012), deja claro que esta capacidad para amar es una especie de habilidad 
o arte que se podría aprender. Y tal como en otras artes ocurre, este arte de amar necesita 
tener ideas correctas sobre lo que en si representa, aunque también requiere una reiterada 
práctica para poder hacer un mejoramiento de esta propia habilidad para poder ser llevado 
a cabo. Este autor explica que el amor, dirigido a sí mismo o también hacia los demás, se 
constituye en una manera más sana para poder vivir y por supuesto convivir. Así, entre sus 
ventajas se tiene la óptima forma para poder contrarrestar sentimientos de separación, lo 
que para Fromm es la fuente de la angustia existencialista y la más profunda necesidad del 
ser humano.  
De tal manera que define como tener capacidad para amarse a sí mismo y para amar a los 
otros posibilita sentir conexión a los demás sin que de esta manera se renuncie a su 
autenticidad propia. No solamente los demás, pues de igual manera nosotros mismos, nos 
constituimos en “objeto” de nuestras actitudes y sentimientos, dado a que una persona 
capaz de amar a otro ser humano podrá mantener también esa actitud con sí misma y 
también con los otros. 
Según Moos citado por García (2007) la primera dimensión Cohesión es la nivelación de 
los elementos que integran la familiar que se ayudan, se ayudan entre ellos y fortalecen 
esta unidad. Los elementos de esta cohesión son el apoyo, la unión familiar y la mutua 
ayuda.  La segunda dimensión Expresividad es una habilidad de carácter social, que se 
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manifiesta en: el saber y poder plantear problemas de tipo personal y familiar, el 
asertividad, una actitud característicamente democrática, confianza, empatía, y la 
convivencia. La tercera dimensión Conflictos es el nivel en el que son expresados abierta y 
libremente, la ira, la agresividad y el conflicto entre los miembros de esa familia, o sea, se 
desarrollan vínculos en relaciones de carácter violento en que son alteradas las normas que 
se establecen dentro del seno del grupo familiar.  
Según Milicic (2015) La segunda variable Autoestima es la existencia de una valoración 
total sobre sí mismo en la cual se puede enunciar en las emociones que posea la persona el 
sentirse estimado y sentirse útil para los demás o el otro lado de la moneda el cual es no 
sentirse querido ni valioso para los demás dando como resultado el sentirse menos que los 
demás menospreciarse y sentirse insignificante. Las dos auto apreciaciones, tanto la de 
sentirse querido e importante como la de no sentirse menos y poca cosa; ocurriera con 
mayor o con menor porcentaje, acuerdo a este ámbito con diferenciación de la persona 
global que sea considerado. Para Milicic, esta autovaloración se conforma por las 
impresiones y las creencias que la persona tiene sobre sí misma; incluyendo juicios e 
imágenes que la persona tiene acerca de si mismo, que abarca “distintos aspectos 
corporales, sociales, psicológicos, académicos y morales”, los cuales se convierten en las 
extensiones de la Variable Autoestima para efectos de esta investigación. 
 La Dimensión Física según Milicic (2015) es referida en los dos sexos, al hecho de no 
sentir que se es atractivo a nivel físico, Incluye en los varones el hecho de sentirse capaces 
de defenderse y fuertes, y en mujeres, el sentirse armoniosamente coordinadas. La 
Dimensión social que lleva incluido los sentimientos de ser o no aceptado por sus parientes 
y emociones de rechazo que tengan pertinencia al caso. Está relacionado con sentirse en 
capacidad para enfrentar exitosamente distintas situaciones sociales. También en relación 
con personas de otro sexo, la solución de conflictos de tipo interpersonal con relativa 
facilidad, el sentido de la solidaridad con otros, etc. La Dimensión afectiva, que se refiere 
al hecho de realizar la percepción única de sí mismo con relación a las particularidades de 
su propio yo, el cual lo lleva a ser Simpático, ser estable o ser inestable, ser valiente o por 
el contrario temeroso, ser tranquilo o ser inquieto, ser generoso o ser tacaño, o ser 
equilibrado o ser desequilibrado. La Dimensión Académica que se refiere al hecho de la 
capacidad que tiene el sujeto de auto conocerse con respecto a los aspectos donde se 
fracasa o sea exitoso en los escenarios donde se desenvuelve como la escolaridad y su 
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capacidad de comprender la probetica existente. La Dimensión Ética se refiere a sentir que 
se es una persona confiable y buena, o, al contrario, aspectos contrarios y no tan factibles 
de ser aplicados, incluyendo ciertas particularidades del sentir del compromiso. Dicha 
dimensión dependerá de que el sujeto lograse la internacionalidad de las normativas y sus 
valoraciones en emocionalidades con sentido o frente a adultos cuando ha sido sancionado 
o ha transgredido.
El problema general de este trabajo es responder las siguientes interrogantes: ¿Existe 
relación entre clima familiar y la autoestima de los niños de 5 años según los padres de 
familia de una I. E de puente piedra, 2019? Otros problemas son: ¿Existe relación entre la 
cohesión y autoestima de los niños de 5 años según los padres de familia de una I. E de 
puente piedra, 2019? ¿Existe relación entre la expresividad y autoestima de niños de 5 años 
según los padres de familia de una I. E de puente piedra, 2019? ¿Existe relación entre los 
conflictos y la autoestima de los niños de 5 años según los padres de familia de una I. E de 
puente piedra, 2019? 
Esta investigación se justifica Teóricamente por constituirse en un aporte al campo 
científico de investigación ya que permitirá a los investigadores incrementar el acervo a 
nivel intelectual sobre los temas del clima social familiar y la autoestima, invitando a 
formar parte del quehacer investigativo educativo, una práctica que para las políticas 
educativas vigentes y los nuevos paradigmas se exigen a la nueva generación de los 
docentes. Desde una justificación de tipo Práctica, permitirá ver a las familias como el 
núcleo primario de socialización de la persona, la familia y de su influencia sobre la 
autoestima como parte fundamental para la construcción de pilares de la personalidad y 
construir una nueva sociedad, al ser considerado hoy, en el campo educativo un eje de 
cualquier propuesta ya que busca la mejoría en la formación de los niños. Se justifica esta 
tesis en lo metodológico ya que significativa por cuanto durante su ejecución consideró los 
resultados encontrados mediante datos estadísticos debidamente procesados, que sirvieron 
como insumo principal para la elaboración de una propuesta dirigida a la intervención para 
el público beneficiario, es decir los padres de familia de la institución referida, al ponerla 
en práctica. 
La Hipótesis general es existe relación entre clima familiar y Autoestima de los niños de 5 
años según los padres de familia de una I. E de Puente Piedra, 2019. Mientras que las 
específicas son: Existe relación entre la cohesión y autoestima de los niños de 5 años según 
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los padres de familia de una I. E de puente piedra, 2019. Existe relación entre la 
expresividad y autoestima de los niños de 5años según los padres de familia de una I. E de 
puente piedra, 2019. Existe relación entre los conflictos y autoestima de los niños de 5 
años según los padres de familia de una I. E de puente piedra ,2019. 
El objetivo general de la investigación es Determinar si existe relación entre clima familiar 
y autoestima de los niños de 5 años según los padres de familia de una I. E de puente 
piedra, 2019. Mientras que los específicos son: Determinar si existe relación entre la 
cohesión y la autoestima de los niños de 5 años según los padres de familia de una I. E de 
puente piedra, 2019. Determinar si existe relación entre la expresividad y la autoestima de 
los niños de 5 años según los padres de familia de una I. E de puente piedra, 2019. 
Determinar si existe relación entre los conflictos y la autoestima de los niños de 5 años 
según los padres de familia de una I. E de puente piedra ,2019.  
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La presente investigación, se ubicó dentro del Enfoque Cuantitativo, el cual Hernández, 
Fernández y Baptista (2015) se basa “en la recolecta de información o datos que sirven 
para comprobar una hipótesis, teniendo como base la aproximación numérica y análisis 
estadístico” (p.4). Todo esto puede constituirse para los estudios, modelos y 
procedimientos para comprobar supuestos establecidos.  
Tipo: 
También es de tipo descriptivo, que según Tamayo y Tamayo (2016) “son las que dirigen 
en la recolección de datos de sujetos o fenómenos que expresan la realidad de los mismos 
en un tiempo definitivo” (p.18). En este caso, se pretende describir las particularidades del 
clima familiar en la autoestima de los individuos que representan el estudio.  
Nivel: 
El nivel es de tipo correlacional. Según lo mencionado por Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) considera que “procuran conocer detalladamente las relaciones o grado en 
las que están asociados los elementos que puede existir entre variables, midiéndolas, 
cuantificándolas, analizándolas y por último estableciendo su vinculación (p. 93).  
Diseño: 
También se establece dentro de un diseño no experimental-transversal para lo cual 
Hernández Fernández y Baptista (2014) plantean a la investigación no experimental es 
aquella encargada de observar los fenómenos que ocurren en un contexto para 
posteriormente analizarlos. (p. 152). En relación a lo expresado por los autores la 
investigación de tipo no experimental no pretende generar situaciones sino solo observar 
las que ya existen o se estén suscitando, en este tipo de investigación las variables 
independientes ocurren y no deben ser manipuladas. Teniendo el siguiente esquema:  
II. MÉTODO 




n = Representa las unidades que se aborda.  
O1 = Representa la Variable Clima familiar 
O2 = Representa la Variable Autoestima 
r = Representa la correlación entre Clima familiar y Autoestima. 
2.2 Operacionalización de variables 
Variable 1: Clima Familiar: Es aquel que tiene como base los elementos psicológicos y de 
ambiente, con la cobertura investigativa y sus consecuencias enfocadas en el contexto del 
individuo (Moos citado por García, 2007). Dimensiones: Cohesión, Expresividad, 
Conflictos 
Variable 2: Autoestima: se refiere al valor enunciado con las emociones del individuo, 
expresado en sus emociones, sentimientos y percepciones sobre el contexto, que lleva a 




Tabla 1.Matriz de operacionalización de las variables 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 









Según García (2007) al 
plantear su teoría 
sobre el clima social 
en la familia, tiene 
como base teórica a la 
psicología 
ambientalista, la cual 
abarca una extensa 
área de investigación 
relacionada con las 
consecuencias 
psicológicas del 
entorno y su 
influencia sobre la 
persona. 
 
Predisposición y actitud 
de la familia tanto como 
deber , grado de 
responsabilidad y 
participación activa 
frente a las actividades 
familiares 
Cohesión 
-No pasan el tiempo 
necesario con los hijos 
 
-Ausencia de los padres en el 
hogar 









nunca     1 
casi nunca     2 
A veces     3 
Casi siempre 4 
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casi nunca 2 
A veces 3 
Casi siempre 4 
siempre   5 
Conflictos 
-Mal entendimiento entre los 
padres 
 








Nunca     1 
casi nunca     2 
A veces     3 
Casi siempre 4 
siempre   5 
AUTOESTIMA  
Según Milicic (2015)la 
existencia de una 
valoración total acerca 
de uno mismo en la cual 
se puede enunciar en las 
emociones que posea la 
persona el sentirse 
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Tamayo y Tamayo (2016) expresan que la población es el grupo completo de casos que se 
unen por presentar especificaciones determinadas (p. 115). De esto se desprende que la 
población es el número que representa el todo o la totalidad de los individuos con 
especificaciones del objeto de estudio y por ende las personas que de primera mano son las 
fuentes que generan o manejan la información para la materia de esta investigación. La 
población del estudio está comprendida por los infantes de 5 años de la I.E Puente Piedra, los 
cuales comparten las mismas características que la muestra objeto del estudio.  
Tabla 2.Distribución de la Población 
Fuente: Elaboración propia 
La muestra se encuentra personificado por un subgrupo escogido de la población sobre el cual 
se recogerán los datos y quienes deben detallarse y delimitarse con exactitud además de que 
debe ser un grupo conformado de manera distintiva en relación a la población (Hernández, et 
al, 2014).  
La muestra en el estudio se determinó por medio del muestreo Aleatorio simple, teniendo una 
significancia en los individuos que son seleccionados para ser abordados de manera al azar, 
compartiendo las particularidades propias del todo. En ese sentido, se obtuvieron 80 niños 
pertenecientes a la I.E Puente Piedra, con los parámetros adecuados para su elección.  
Edad Sección Turno Total 
 5 años Uva Mañana 28 
5años Manzana   Mañana 26 
5 años Cereza Mañana 26 
Total de alumno        80 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica que se utilizara es la encuesta que según Arias (2012) es una técnica donde se 
procura la obtención de información suministrada por un grupo o muestra se individuos acerca 
del tema particular de estudio (p. 72).  
En cuanto al instrumento, se aplicó un cuestionario que abarca las dos variables por medio de 
la escala de Lickert con cinco opciones de respuesta. 
En cuanto a la confiabilidad se consiguió a través de una muestra piloto de 10 padres de 
familia de una I.E, Puente Piedra (clima familiar: 0,847 y autoestima: 0,739), utilizando para 
la validación y su confiabilidad los criterios del juicio de expertos.  
Al respecto Ruiz, Herrera y Herrera (2017) señala los instrumentos que se utilizan para hacer 
la validación y para que el cuestionario sea confiable se utilizan una serie de métodos que 
garantiza la fiabilidad del estudio. El mismo autor indica que la validez es la característica 
primordial de un instrumento que mide lo que se propone medir; mientras que la confiabilidad 
es la característica que posee un instrumento de obtener mediciones válidas en diferentes 
contextos. Las validaciones se presentan a continuación:  
Tabla 3.Validadores según Juicio de Expertos 
    Fuente: Juicio de expertos 
2.5 Procesamiento de datos 
Para abordar la población descrita se utilizaron diversos métodos que permitieron el análisis 
de los datos por medio de Microsoft Excel, utilizando la estadística descriptiva en la 
tabulación y presentación de los datos recolectados. Su abordaje fue en el lugar respectivo, con 
la colaboración de los padres y representantes de la muestra que se determinó.  
Criterios J1 J2 J3 Dictamen 
Lindo Castro Rosario Si Si Si Aplicable 
Reggiardo Romero R Si Si Si Aplicable 
Vilcapoma Pérez Cesar Si Si Si Aplicable 
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porcentajes utilizando el programa estadístico SPSS en su versión 25, en el cual se utilizó la 
prueba correlacionar de Pearson por las particularidades de la muestra, que, según Hernández, 
et al (2014) la cual consiste en un experimento que toma dos cuestiones para ser estudiadas en 
base a su relación y causalidad, además de utilizar unos criterios de manera científica (p. 273). 
Esto con respecto a las variables que se estudian en el documento como lo es el Clima familiar 
y la que se refiere a Autoestima.  
En el desarrollo del estudio se manejó el anonimato cuando se abordaron a los sujetos. La 
información es de total privacidad del investigador, además, se elaboró un consentimiento 
informado que se le entregará a cada padre de familia de la institución mencionada. En tal 
documento se informa del trabajo investigativo, los objetivos de estudio, el uso de los datos 
proporcionados, la manera de difusión de los resultados y las necesidades específicas para que 
ellos participen y tomen decisiones de la participación o no en el estudio y declaren 
explícitamente por escrito su consentimiento de participar. Después de haber recibido el 
consentimiento informado y si no hay ninguna respuesta, se dará por aceptada la toma de 
encuestas a dichos estudiantes.  Asimismo, antes de la ejecución de la prueba, se informará 












2.6. Método de análisis de datos 
Para dicho análisis se aplicaron la estadística descriptiva básica para calcular frecuencias y 
2.7. Aspectos éticos 
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A continuación, se presentan los resultados derivados de la aplicación de los instrumentos de 
recolección de información. Los mismos se resumen en la siguiente distribución de 
frecuencias, comenzando por las dimensiones de dimensiones de la variable Clima Familiar. 
Niveles fi Porcentaje 
Dimensión 
Cohesión 
Regular 9 12,0 
Bueno 71 88,0 
Total 80 100,0 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 1.Distribución de respuestas de la dimensión Cohesión de la Variable Clima Familiar
Para la dimensión Cohesión, se evidencia que el 88% de las respuestas se ubicaron en el rango 
de Bueno, mientras el 12% están ubicadas en un rango Regular. Esto denota que la dimensión 
Cohesión del clima familiar se ubica en una escala bastante positiva en la población objeto de 
estudio. Seguidamente, se muestra la expresividad. 
III.  RESULTADOS 
Variable 1: Clima Familiar 







Regular 8 10,0 
Bueno 72 90,0 
Total 80 100,0 










Figura 2.Distribución de respuestas de la dimensión Cohesión de la Variable Clina Familiar 
 
Para la dimensión Expresividad, se evidencia que el 90% de las respuestas se ubicaron en el 
rango de Bueno, mientras el 10% están ubicadas en un rango Regular. Esto denota que la 
dimensión Expresividad del clima familiar se ubica en una escala bastante positiva en la 




Tabla 5.Distribución de frecuencias de la dimensión expresividad de la variable clima familiar





Regular 9 12,0 
Bajo 71 88,0 
Total 80 100,0 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 3.Distribución de respuestas de la dimensión Conflictos de la Variable Clima Familiar 
Para la dimensión Conflictos, a diferencia de lo que sucede con todas las demás dimensiones 
de ambas variables, el mayor porcentaje está ubicado en el rango bajo, en este caso con 88%, 
mientras el 12% están ubicadas en un rango Regular. A pesar de la diferencia, este resultado 
también denota una tendencia negativa, ya que lo que refleja es una baja conflictividad, lo cual 
favorece el clima familiar. 
Tabla 6.Distribución de frecuencias de la dimensión conflicto de la variable clima familiar




Dimensión Física Regular 8 10,0 
Bueno 72 90,0 
Total 80 100,0 










Figura 4.Distribución de respuestas de la dimensión Física de la Variable Autoestima 
 
Para la dimensión Física, se evidencia que el 90% de las respuestas se ubicaron en el rango de 
Bueno, mientras el 10% están ubicadas en un rango Regular. Esto denota que la dimensión 
física de la autoestima se ubica en una escala bastante positiva en la población objeto de 




Tabla 7.Distribución de frecuencias de la dimensión física de la autoestima





Regular 10 12,5 
Bueno 70 87,5 
Total 80 100,0 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 5.Distribución de respuestas de la dimensión Social de la Variable Autoestima
Para la dimensión Social, se evidencia que el 87,5% de las respuestas se ubicaron en el rango 
de Bueno, mientras el 12,5% están ubicadas en un rango Regular. Esto denota que la 
dimensión social de la autoestima se ubica en una escala bastante positiva en la población 
objeto de estudio. Seguidamente, se muestra la dimensión afectiva. 







Regular 10 12,5,0 
Bueno 70 87,5,0 
Total 80 100,0 









Figura 6.Distribución de respuestas de la dimensión Académica de la Variable Autoestima 
 
Para la dimensión Académica, se evidencia que el 87,5% de las respuestas se ubicaron en el 
rango de Bueno, mientras el 12,5% están ubicadas en un rango Regular. Esto denota que la 
dimensión académica de la autoestima se ubica en una escala bastante positiva en la población 






Tabla 9.Distribución de frecuencias de la dimensión académica de la autoestima





Regular 12 15,0 
Bueno 68 85,0 
Total 80 100,0 
 Fuente: Elaboración Propia 
Figura 7.Distribución de respuestas de la dimensión Afectiva de la Variable Autoestima
Para la dimensión Afectiva, se evidencia que el 85% de las respuestas se ubicaron en el rango 
de Bueno, mientras el 15% están ubicadas en un rango Regular. Esto denota que la dimensión 
afectiva de la autoestima se ubica en una escala bastante positiva en la población objeto de 
estudio. Seguidamente, se muestra la dimensión académica. 





Dimensión Ética Regular 12 15,0 
Bueno 68 85,0 
Total 80 100,0 








Figura 8.Distribución de respuestas de la dimensión Ética de la Variable Autoestima 
 
Para la dimensión Ética, se evidencia que el 85% de las respuestas se ubicaron en el rango de 
Bueno, mientras el 15% están ubicadas en un rango Regular. Esto denota que la dimensión 
ética de la autoestima se ubica en una escala bastante positiva en la población objeto de 
estudio.  
Análisis Inferencial 
Por medio de las comprobaciones a través de las pruebas de normalidad donde se denotan las 
hipótesis de la siguiente manera:  
 
H1 = Los datos muestran distribución normal 
H0 =Los datos no muestran distribución normal 
α=0,05 
Tabla 11.Distribución de frecuencias de la dimensión ética de la autoestima
                                      Niveles 
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Siendo la Regla de decisión: 
Si sig. > 0,05, acepto H1




N 80 80 




Diferencias Más Extremas Absoluto .52 .53 
Positivo .35 .37 




Sig. Asint. (bilateral) .000 .000 
Fuente: SPSS 
La tabla 12 evidencia la simetría entre los datos resultantes, lo cual está dado por un grado de 
significación de ambas variables menor a 0,05; por lo que se acepta que la muestra se 
distribuye normalmente. Demostrada la normalidad de los datos, se tomó los totales absolutos 
de ambas variables para hacer el cálculo del coeficiente de correlación, y con ello realizar la 
evaluación del nivel de correlación existente entre el Clima familiar y Autoestima. 
Desarrollado el cómputo, se obtuvo un valor de 0,53. La fórmula resumida para llegar a este 
valor fue: 
P=Sxy 
     ------ 
     SxSy 
La correlación de la variable Clima Familiar con la variable Autoestima y sus dimensiones, se 
muestra a continuación: Al ser Sig.>0,05 en ambos casos, se acepta H1. 
Tabla 12.Distribución prueba de normalidad 
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Prueba de Hipótesis General: Siendo  
(H0): No existe relación entre la autoestima de los niños de 5 años según los padres de familia 
de una I. E de Puente Piedra, 2019. 
(H1): Existe relación entre la autoestima de los niños de 5 años según los padres de familia de 
una I. E de Puente Piedra, 2019. 
 Siendo la Regla de decisión: 
Si p≤0,05 se rechaza H0 
Si p>0,05 no se rechaza H0 








































**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Reporte SPSS 
Tal y como se observa en la tabla 13, el valor de significancia es equivalente a 0,00 es decir < 
0,05 por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, determinándose así que existe 
correlación entre los elementos analizados, asimismo el Coeficiente de Pearson alcanza un 
valor de 83 con lo cual se demuestra que la correlación se manifiesta en Alta. Se rechaza la 




Tabla 13.Correlación entre las variables clima familiar y autoestima
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Prueba de Hipótesis Específica 1: Siendo 
(H0): No existe una relación entre la cohesión y autoestima de los niños de 5 años según los 
padres de familia de una I. E de puente piedra, 2019. 
(H1): Existe una relación entre la cohesión y autoestima de los niños de 5 años según los 
padres de familia de una I. E de puente piedra, 2019.  
Siendo la Regla de decisión: 
Si p≤0,05 se rechaza H0























**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Reporte SPSS 
En los resultados vemos un resultado de 0,88 por lo que se indica en primera instancia que éste 
refleja una correlación muy alta, ya que está entre 0,1 y 0,8. Esto quiere decir que en más o 
menos la mitad de los casos, la actuación de la dimensión Cohesión determina el 
comportamiento de la variable Autoestima; esto en sentido positivo. Es decir, en la mitad de 
los casos en que sea positiva o negativa la cohesión del clima Familiar, la autoestima se 
comportará de la misma forma. Por ende, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. 
Tabla 14.Correlación entre la dimensión y la variable autoestima 
Cohesión Autoestima 
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Prueba de Hipótesis Específica 2: Siendo 
(H0): No existe una relación entre la Expresividad y Autoestima de los niños de 5 años según 
los padres de familia de una I. E de puente piedra, 2019. 
(H1): Existe una relación entre la Expresividad y Autoestima de los niños de 5 años según los 
padres de familia de una I. E de puente piedra, 2019.  
Siendo la Regla de decisión: 
Si p≤0,05 se rechaza H0























**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Reporte SPSS 
Por su parte, queda en evidencia que la correlación más fuerte fue la Autoestima y la 
dimensión Expresividad, alcanzando un valor de 0,94. Rechazando la hipótesis nula y 
aceptando la Alternativa, ya que en la mitad de los casos en que sea positiva o negativa la 
cohesión del clima Familiar, la autoestima se comportará de la misma forma.  
Tabla 15.Correlación entre la dimensión expresividad y la variable autoestima 
Expresividad Autoestima 
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Prueba de Hipótesis Específica 3: Siendo 
(H0): No existe una relación entre los Conflictos y Autoestima de los niños de 5 años según los 
padres de familia de una I. E de puente piedra, 2019. 
(H1): Existe una relación entre los Conflictos y Autoestima de los niños de 5 años según los 
padres de familia de una I. E de puente piedra, 2019.  
Siendo la Regla de decisión: 
Si p≤0,05 se rechaza H0























 **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Reporte SPSS 
La correlación con la dimensión Conflictos resulta negativo con un valor de -0,88, por lo que 
el análisis apunta a que esta dimensión no influye en la autoestima del grupo estudiado. Este 
valor negativo demuestra que la correlación se manifiesta en negativa muy baja, por lo que se 
acepta la hipótesis nula y se rechaza la alternativa.  




La tabla que a continuación se muestra, es fiel reflejo de la correlación que se demostró a 
partir de los datos que se derivaron de la aplicación de los dos instrumentos de recolección 
entre las dos dimensiones de la investigación: 
Dimensiones De Clima 
            Familiar 
  Correlación De 
        Pearson 
Cohesión        0,88 
Expresividad        0,94 
Conflictos      -0,88 
Autoestima       0,80 
Fuente: Reporte SPSS 
Mientras la tendencia de la cohesión y la expresividad como dimensiones del clima familiar 
tienden al alta; mientras la dimensión Conflictos apunta a la baja. Al ser las tendencias dos de 
las tres variables próximas al 1, sólo una negativa, queda margen para que la correlación entre 
las variables resulte alta, tal como se demostró al calcular el coeficiente de correlación, al 
principio de este análisis de resultados. 
Todos los resultados reflejados permiten aceptar la hipótesis general de investigación, según la 
cual verifica que existe una relación entre los elementos estudiados, que se enfoca en los 
infantes de 5 años según los padres de familia de una I. E de Puente Piedra. Del mismo modo, 
se aceptan las hipótesis específicas, que indica una correspondencia entre la dimensión 
cohesión y la segunda variable. También se descubrió que existe una correspondencia entre la 
expresividad y la segunda variable. No obstante, entre la dimensión conflictos y autoestima, 
no existe ninguna correspondencia, lo que lleva a rechazar la hipótesis descrita en el estudio, 
arrojando un significativo -0,88 en el paramétrico correlacionar.  
Tabla 17.Correlación entre ambas variables 
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relación del clima familiar y el contexto físico objeto del desenvolvimiento del hombre, con 
el comportamiento y la experiencia. Dichos escenarios de orden físico podrían afectar a la 
vida de la gente, y también influir sobre este ambiente. Este enfoque teórico evidencia la 
naturaleza de las relaciones interpersonales que se dan entre integrantes de la familia, y hacia 
dónde enrumban el crecimiento a nivel personal, cómo se estructura para de esta forma, 
elaborar una escala dirigida a la medición de este clima social. En los datos arrojados por este 
análisis se evidencia el 88% de las respuestas de la Dimensión Cohesión de Clima Familiar 
se ubicaron en el rango de Bueno, mientras el 12% están ubicadas en un rango Regular, y 0% 
Malo. Esto denota que la dimensión Cohesión, definida por el mismo autor como nivel en el 
que los integrantes de una familia se apoyan, se ayudan entre ellos y fortalecen esta unidad, 
se ubica en una escala bastante positiva en la población objeto de estudio. 
Continuando con la dimensión Expresividad, concebida una habilidad de carácter social, que 
se manifiesta en: el saber y poder plantear problemas de tipo personal y familiar, el 
asertividad, una actitud característicamente democrática, confianza, empatía, y la 
convivencia. Aquellas familias que están orientadas a la expresión, que hacen énfasis en 
expresar las emociones.  
Para la dimensión Expresividad, se evidencia que el 90% de las respuestas se ubicaron en el 
rango de Bueno, mientras el 10% están ubicadas en un rango Regular. Esto denota que la 
dimensión Expresividad del clima familiar se ubica en una escala bastante positiva en la 
población objeto de estudio. Se pudiese asegurar que la mayoría de la muestra, según Moos 
citado por García en el (2007), son familias que se orientan a la estructura, en las que se da 
una importancia mayor a la cohesión, a la religión, a la organización, el control, la expresión, 
las aspiraciones al logro y a la orientación de tipo intelectual-cultural; en resumen, familias 
con orientación hacia ser independientes, siendo bastante asertivas, autosuficientes, debido a 
que son estructurales y también expresivas. 
Para la dimensión Conflictos, a diferencia de lo que sucede con todas las demás dimensiones 
de ambas variables, el mayor porcentaje está ubicado en el rango bajo, en este caso con 88%, 
mientras el 12% están ubicadas en un rango Regular. El clima familiar se constituye en algo 
fundamental a un nivel formador del comportamiento, dado que contempla una combinación 
compleja de ciertas variables a nivel organizacional, a nivel social y físico; que podrían 
IV.  DISCUSIÓN 
Como se explicó en el sustento teórico, Moos citado por García en el (2007) plantea la 
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influir de manera contundente sobre este desarrollo individual. A pesar de la diferencia 
abrumadora entre los resultados que denotan una tendencia negativa, al reflejar una baja 
conflictividad favorece el clima familiar. Estos resultados confirman el planteamiento de 
Angelina (2016) quien en su estudio concluye que un clima familiar bueno se relaciona con el 
bienestar subjetivo y una forma excelente de protección para la familia en cuanto a su salud 
integral, teniendo en consideración su importancia como grupo maravilloso, universal e 
imprescindible. 
Para Milicic (2015) la Variable Autoestima es la autovaloración conformada por las 
impresiones y las creencias que la persona tiene sobre sí misma; incluyendo juicios e 
imágenes que los individuos perciben de sí mismos, que abarca “distintos aspectos 
corporales, sociales, psicológicos, académicos y morales”, los cuales se convierten en las 
dimensiones de esta Variable para efectos de la presente investigación.  
 
La Dimensión Física según Milicic (2015) es referida en los dos sexos, al hecho de no sentir 
que se es atractivo a nivel físico, Incluye en los varones el hecho de sentirse capaces de 
defenderse y fuertes, y en mujeres, el sentirse armoniosamente coordinadas. Los resultados 
evidencian que el 90% de las respuestas se ubicaron en el rango de Bueno, mientras el 10% 
están ubicadas en un rango Regular. Esto denota que la dimensión física de la autoestima se 
ubica en una escala bastante positiva en la población objeto de estudio.  Esta evidencia es 
positiva ya que como explica Robles (2012) una baja autoestima puede llevar a los niños a 
tener problemas de anorexia, depresión y consumo de drogas, mientras que los niños con una 
buena autoestima logran que el niño tenga confianza en sus capacidades, y no se deje 
manipular. También, crea más sensibilidad a las necesidades de otros y, entre otros detalles, 
esta clase de niños con buena autoestima tienen la capacidad de defender sus principios y 
valores. Robles (2012) afirma que es necesario que los padres se preocupen de mantener un 
estado físico de buena salud en sus hijos, fomentando su salud emocional y estabilidad.  
 
La Dimensión social incluye sentimiento de sentir que se es aceptado (o rechazado) por los 
pares y sentimiento de tener pertenencia, o sea sentir que se es parte de un grupo. Según 
Milicic (2015) está relacionado con sentirse en capacidad para enfrentar exitosamente 
distintas situaciones sociales. También en relación con personas de otro sexo, la solución de 
conflictos de tipo interpersonal con relativa facilidad, el sentido de la solidaridad con otros, 
etc. Para la dimensión Social, se evidencia que el 87,5% de las respuestas se ubicaron en el 
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rango de Bueno, mientras el 12,5% están ubicadas en un rango Regular. Esto denota que la 
dimensión social de la autoestima se ubica en una escala bastante positiva en la población 
objeto de estudio, lo cual precisa la existencia de una valoración total sobre sí mismo en la 
cual se puede enunciar en las emociones que poseen los niños de sentirse estimado y sentirse 
útil para los demás. A juicio de Susan (2013) explica que los niños de baja autoestima se 
sienten inferior frente a las demás personas y se comporta de manera tímida, más crítica y 
con poca creatividad, lo que en ocasiones lo que lo lleva a manifestar conductas de 
agresividad, y a separarse de sus compañeros y familiares siendo más sumisos. 
Según Milicic (2015) concibe la Dimensión afectiva como esa autopercepción de las 
características de la personalidad, tales como sentir ser simpático, ser estable o ser inestable, 
ser valiente o por el contrario temeroso, ser tranquilo o ser inquieto, ser generoso o ser 
tacaño, o ser equilibrado o ser desequilibrado. Para la dimensión Afectiva, se evidencia que el 
85% de las respuestas se ubicaron en el rango de Bueno, mientras el 15% están ubicadas en 
un rango Regular. Esto denota que la dimensión afectiva de la autoestima se ubica en una 
escala bastante positiva en la población objeto de estudio. La muestra del estudio está 
consciente que la acción de fomentar una afectividad positiva en todas las etapas vitales del 
niño, ya que solamente de esta forma, no experimentará sensación de inferioridad si lleva 
algo diferente a los demás, que le es agradable, pero que no les guste a los demás. 
La Dimensión Académica implica la autopercepción de esa capacidad para poder enfrentar 
exitosamente situaciones de la vida en el entorno escolar y más específicamente a esa 
capacidad para poder rendir bien y también ajustarse a exigencias del medio escolar. Para la 
dimensión Académica, se evidencia que el 87,5% de las respuestas se ubicaron en el rango de 
Bueno, mientras el 12,5% están ubicadas en un rango Regular. Esto denota que la dimensión 
académica de la autoestima se ubica en una escala bastante positiva en la población objeto de 
estudio. Los resultados permiten notar que los padres son conscientes de las consecuencias de 
no fijarse metas, a no tener sentido, y llegar a la convicción de la propia incapacidad para 
lograr lo que se haya propuesto en el ambiente educativo. 
La Dimensión Ética se refiere a sentir que se es una persona confiable y buena, o, al 
contrario, una mala y poco confiable. También se incluyen los atributos como el sentirse que 
es responsable o irresponsabilidad, flojo o trabajador. Esta dimensión, depende de la forma en 
la cual los niños logran interiorizar las normas y valores, y de la manera como se han sentido 
o experimentado frente a adultos cuando han sido sancionado o transgredido. Para la
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dimensión Ética, se evidencia que el 85% de las respuestas se ubicaron en el rango de Bueno, 
mientras el 15% están ubicadas en un rango Regular. Esto denota que la dimensión ética de la 
autoestima se ubica en una escala bastante positiva en la población objeto de estudio. Las 
familias saben hacerles comprender que son únicos y diferentes, y nadie logra la perfección. 
Existe la capacidad de cometer equivocaciones y empezar nuevamente y que hay maneras de 
corregir y sancionar esas fallas de maneras adecuadas y pertinentes a las edades y la madurez 
de los niños.  
Los resultados obtenidos de la correlación de Clima Familiar y Autoestima coinciden con los 
del estudio realizado por Estevez (2018) ya que ambos indican que un clima positivo familiar 
está relacionado tanto de manera directa como indirectamente con la satisfacción vital en el 
niño y su influencia es determinante en el nivel de autoestima y los síntomas depresivos que 
el niño puede experimentar. También coinciden con la alta correlación que obtuvo el estudio 
de Herrera (2016) de un nivel de correlación altamente significativo, con una relación directa 
demostrando que a mejor clima social familiar será mejor en los niños la autoestima. 
En general, todos los resultados apuntan a que el clima familiar y la autoestima están 
estrechamente vinculadas como piezas fundamentales en la cimentación de los pilares de la 
niñez y la adolescencia. Tal como lo expresa Robles (2017) la autoestima va construyéndose 
mediante un buen clima familiar y esto es una formación diaria y continua, el aspecto 
emocional de los niños nunca debe perturbarse por los padres y maestros. En conjunto deben 
trabajar y estar atentos en las alteraciones de humor en los niños y a sus fluctuaciones 
emocionales. Todo aquello que se haga durante esta etapa del desarrollo y el crecimiento a 
nivel físico, emocional e intelectual podría determinar su conducta y las posturas para la vida 












Existe una correlación Alta de 0,80 entre ambas variables que tomaron a los niños de 5 años 
según los padres de familia de una I. E de Puente Piedra. Esto demuestra que la familia 
cumple un rol importante en el adolescente desde su niñez, ya que es el impulsor principal 
para su desarrollo tanto físico como psicológico, preparándolos para enfrentar los problemas 
que se les presente en su entorno social. Esto producirá que los niños y adolescentes 
desarrollen una mejor autoestima y puedan, más adelante, asumir sus responsabilidades 
velando por el futuro de su familia. 
Segundo: 
Existe una correlación muy alta de 0,88 entre la cohesión y la segunda variable en los niños 
de 5 años según los padres de familia de una I. E de Puente Piedra. Esto demuestra que los 
diferentes problemas que se presentan dentro de su clima en la familia depende de varios 
elementos como la dedicación, el amor y el tiempo que se les dedica es esencial para poder 
nutrir su educación, ya que esto los motiva a seguir adelante y les brindan las herramientas y 
estrategias necesarias para facilitarle su aprendizaje y puedan enfrentarse a la vida de la mejor 
manera. 
Tercero: 
Existe una correlación muy alta de 0,94 entre la expresividad y la segunda variable en los 
niños de 5 años según los padres de familia de una I. E de Puente Piedra. Esto demuestra que 
sucede es que no llega a la comprensión de que son únicos y diferentes, y nadie logra la 
perfección. Existe la capacidad de cometer equivocaciones y empezar nuevamente y la 
comunicación efectiva para corregir los errores. 
Cuarto: 
No existe relación entre los conflictos y la segunda variable en los niños de 5 años según los 
padres de familia de una I. E de Puente Piedra, debido a que el coeficiente es negativo de -
0,88. Esto demuestra que sea cual sea la forma de crianza de la familia hay que enfatizar que 
la familia cumple una función muy importante en el proceso educativo y afectivo de los 
niños, y el comportamiento de los padres también influye en el comportamiento de sus hijos y 




Mientras la tendencia de la cohesión y la expresividad como dimensiones del clima en la 
familiar tienden al alta; mientras la dimensión Conflictos apunta a la baja. Al ser las 
tendencias dos de las tres variables próximas al 1, sólo una negativa, queda margen para que 
la correlación entre las variables resulte alta, tal como se demostró al calcular el coeficiente 

































Por ser el clima familiar el impulsor principal para su desarrollo tanto físico como 
psicológico, se recomienda a los padres no dejen pasar inadvertidos los logros de sus hijos. Si 
el niño logra algo y los padres lo perciben como algo obligatorio y no como un logro personal 
del niño, el niño no se sentirá suficientemente estimulado para seguir esforzándose a 
conseguir otros logros, para superarse como normalmente deba. 
 
Segundo: 
Saber expresar lo que siente y lo que quieren es fundamental en este proceso de crecimiento 
de los hijos, ofreciéndoles la posibilidad de ser ellos mismos y sentirse bien con ellos 
mismos. Se recomienda a los padres se vincular el cariño, el afecto, a las observaciones 
cuando algo no salga como se espera. Por ello se debe fomentar la interacción verbal, los 
encuentros y la interacción física, de forma que el niño crezca en un ambiente más favorable 
para elevar su autoestima. 
 
Tercero: 
Por ser la familia un papel muy importante en el proceso educativo y afectivo de los niños, lo 
que conlleva al aprendizaje de comportamiento es aprendido en el clima familiar, el clima 
familiar debe positivo y constructivo que respalde el desarrollo adecuado y feliz del niño para 
que estos el niño obtengan de sus padres el mejor modelo de conducta y capacidad de 
resolución efectiva de conflictos. 
 
Cuarto: 
Lo más importante a considerar es que el niño se sienta amado, pero para ello es necesario 
decírselo con palabras, existe la necesidad de demostrar que a su familia le gusta su manera 
de ser, que desean su felicidad, que ellos sientan la seguridad que tiene el apoyo y 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA  
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 









       VARIABLES E        
INDICADORES 
 











¿Existe Relación Entre Clima 
Familiar Y Autoestima de Los 
Niños de 5 años Según Los 
Padres De Familia De Una I. E 







¿Existe relación entre la 
cohesión y autoestima de los 
niños de 5 según los padres de 
familia de una I. E de puente 
piedra, 2019? 
 
¿Existe relación entre la 
expresividad y la autoestima de 
los niños de 5 años según los 
padres de familia de una I. E de 
puente piedra, 2019? 
 
¿Existe relación entre los 
conflictos y la autoestima de los 
niños de 5 años según los 
padres de familia de una I. E de 
puente piedra ,2019? 
 
- OBJETIVO GENERAL: 
Determinar si Existe relación 
Entre Clima Familiar Y 
Autoestima de los Niños de 5 
años según los padres de familia 








Determinar si existe relación 
entre la cohesión y la autoestima 
de los niños de 5 años según los 
padres de familia de una I. E de 
puente piedra, 2019 
 
 Determinar si existe relación 
entre la expresividad y la 
autoestima de los niños de 5 
años según los padres de familia 
de una I. E de puente piedra, 
2019  
 
Determinar si existe relación  
entre los conflictos y la 
autoestima de los niños de 5 
años según los padres de familia 






Existe relación entre la 
Autoestima de los niños de 5 
años según los padres de familia 








Existe relación entre la cohesión 
y autoestima de los niños de 5 
años según los padres de familia 
de una I. E de puente piedra, 2019 
 
 Existe relación entre la 
expresividad y autoestima de los 
niños de 5 años según los padres 
de familia de una I. E de puente 
piedra, 2019 
 
Existe relación entro los 
conflictos y autoestima de niños 
de 5 años según los padres de 



























































ESQUEMA DE   DISEÑO 
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Este es un inventario que mide la autoestima a través de sus cinco dimensiones: física, social, afectiva, 
académica y ética. A continuación, encontrará para cada componente un número de preguntas y/o indicaciones, 
lo que usted tiene que hacer es marcar con un “ASPA” (X) en uno de los niveles graduados de la escala que se 
indica, de acuerdo con el desempeño mostrado por su hijo(a).  
1= Nunca 2= Casi nunca  3= Casi siempre  4= Siempre 













01  ¿El niño se siente guapo?     
02 ¿El niño se siente de un tamaño adecuado?     
03 ¿El niño se siente del peso adecuado?     
04 ¿El niño se siente de la talla adecuada?     
05 ¿El niño se siente bien vestido?     
06 ¿Se acepta tal como es?     
Dimensión  2: SOCIAL 
07 ¿Es totalmente sociable?     
08 ¿Se desenvuelve bien con sus compañeros?     
09 ¿Se aísla de sus compañeros?     
10 ¿Es amable con los que le rodean?     
11 ¿Cuándo tiene algo que decir lo dice sin miedo?     
12 ¿Le gusta compartir tus sus materiales con los demás?     
Dimensión 3: ACADÉMICA  
13 ¿Muestra interés en sus tareas ?     
14 ¿Lo felicitan por sus logros?     
15 ¿Participa de las actividades en el salón?     
16 ¿Aprende con facilidad?     
17 ¿Es lento en sus actividades?     
18 ¿Es ordenados con sus tareas?     
 Dimensión 4: AFECTIVA  
19 ¿A menudo le llamo la atención?     
20 ¿Los padres lo sobre protegen?     
21 ¿Se siente orgullo de las cosas que hace?     
22 ¿Llora todo el tiempo?     
23 ¿Se siente menospreciado?     
24 ¿Se alegra cuando lo recogen?     
 Dimensión  5: ÉTICA 
25 ¿Es colaborador?     
26 ¿Juega con todos por igual?     
27 ¿Respeta a los demás?     
28 ¿Disfruta de las actividades grupales?     
29 ¿Es solidario con los demás?     











Este es un inventario que mide el clima familiar a través de sus tres dimensiones: cohesión, 
afectividad y conflictos A continuación, encontrará para cada componente un número de preguntas 
y/o indicaciones, lo que usted tiene que hacer es marcar con un “ASPA” (X) en uno de los niveles 
graduados de la escala que se indica, de acuerdo con el desempeño mostrado por su hijo(a). 

















 ¿Las decisiones importantes para la familia se toman en 
conjunto? 
     
02 
¿Cuándo alguno de la familia tiene un problema, los 
demás lo ayudan? 
     
03 
¿Los intereses y necesidades de cada cual son respetados 
por el núcleo familiar? 
     
04 
¿Las costumbres familiares pueden modificarse ante 
determinadas situaciones? 
     
05 
¿Ante una situación familiar difícil, somos capaces de 
buscar ayuda en otras personas? 
     
06 
¿En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos 
a otros? 
     
DIMENSIÓN 2: EXPRESIVIDAD 
07 ¿Nos demostramos el cariño que nos tenemos?      
08 
¿Podemos aceptar los defectos de los demás y 
sobrellevarlos? 
     
09 
¿En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o 
queremos? 
     
10 
¿Cuándo nos enojamos expresamos con claridad nuestro 
sentir? 
     
11 
¿Cuándo estamos molestos demostramos nuestro enojo 
en nuestro rosto? 
     
12 ¿Es muy notorio mi enojo en mi expresión facial?      
13 
¿Cuándo estoy alegre expreso mi felicidad con abrazo y 
besos o expresión verbal? 
     
DIMENSIÓN  3: CONFLICTOS 
14 ¿En mi familia mostramos abiertamente nuestros enfados?      
15 
¿En casa nos enfadamos tanto que golpeamos o 
rompemos algo? 
     
16 ¿En nuestra familia peleamos mucho?      
17 
¿En casa cuando están enojados se desquitan con su 
hijo(a)? 
     
18 ¿Cuándo discuten lo hacen en presencia de sus hijos?      
19 ¿Tus enojos duran más de un día?      


















ANEXO 4: NORMAS DE CORRECCIÓN Y PUNTUACIÓN 
 
La hoja de registros individual es utilizada durante a aplicación del cuestionario, es útil para 
ir registrando las respuestas anotando con un aspa en el interior del recuadro correspondiente 
a la fila. Una vez finalizada la aplicación, se utiliza una hoja de corrección y puntuación. 
 








Cuando el niño y la niña cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos carecen de clima familiar 
estables, el cual no fortalece  su autoestima. 
Regular 
( R ) 
Cuando el niño y la niña cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos se encuentran en la capacidad 
de fortalecer la autoestima ya que cuentan con clima familiar.  
Bueno 
( B) 
Cuando el niño y la niña cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre esta escala, demuestran un buen desempeño 









































































ANEXO 6: CONFIABILIDAD POR LOS ÍTEMS 
 
Variable: clima familiar 
El programa SPSS con 20 ítems el resultado de la fiabilidad en alfa Cronbach es de 0,847 y 








El programa SPSS con 20 ítems el resultado de la fiabilidad en alfa Cronbach es de 0,739 y 




  Alfa de cronbach               N de elementos 
         ,847      20 
  Alfa de cronbach               N de elementos 
         ,739      20 
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